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࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓࣜࣄࢸࣥ࣋
ࣝࢡ⮬㌟ࡣゝㄒ࡜࠸࠺࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚㡢ኌ
ࠊ࡜ࡃ࡟㠀ศ⠇㡢ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ
࠿࡜࠸࠺஧Ⅼࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࡋࡓࠋ࠾ࡶ࡟࡜ࡾ
࠶ࡆࡓࡢࡣࠊ࣮࣍࢞ࢫࡢࠗᛣࢀࡿ㡢ᴦᐙ ࠘ࠗࠊ
፛፬୍௦グ࠘➨஧࣭ᅄᅗࠗࠊ ᙜୡ㢼⤖፧࠘➨ᅄ
ᅗ࡟࠿ࢇࡍࡿࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡢゎㄝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࣞࢵࢩࣥࢢࡣ⤮⏬ࢆ⮬↛ⓗグྕࠊゝㄒࢆ᜛
ពⓗグྕ࡜ࡋ࡚༊ูࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣜ
ࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡣ⤮⏬࡟ࡼࡿ㡢ኌࡢ⾲⌧ࡣゝㄒ
࡜ྠᵝ࡟ㄞࡳゎ࠿ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡣࣞࢵࢩࣥࢢ
࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⤮⏬ࡶゝㄒ࡜ྠࡌࡃ᜛ពⓗグྕ
࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࣞࢵࢩ
ࣥࢢࡣゝㄒࡢ୰࡛ࡶ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡸ㛫ᢞモࡣ⮬
↛ⓗグྕ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡣࡑࢀࡽࡶࡲࡓ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᨃ
ఝⓗ࡞⮬↛ᛶ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠋࡑࡋ࡚ࠊゝㄒ㡢࡜࠸࠺ศ⠇㡢࡟ࡼࡗ࡚㠀ศ
⠇㡢ࢆᶍೌ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪉ἲ࡛⾲⌧ࡋࠊ⏕ᡂࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆヨࡳ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࣜࣄࢸ
ࣥ࣋ࣝࢡࡢࢸࢡࢫࢺ࡛ࡣゝㄒࡢ⾲⌧ྍ⬟ᛶࡀ
Hosei University Repository
  
 ࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ኱ᣑ
 
 Ꮫ┦ほ࡜㢦)2(
࡚࠸⏝ࢆㄒゝࢆࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜㢦ࢆᏛ┦ほ 
࣋ࣥࢸࣄࣜࠊࡤࢀ࠼ࡽ࡜࡜ࡳ࡞࡜࠸ࡿࡍ㔘ゎ
࡟㊶ᐇⓗᏛ┦ほࡿࡅ࠾࡟ㄝゎࢫ࣮࢞࣍ࡢࢡࣝ
య඲ㄝゎࢫ࣮࢞࣍ࡢᙼࡿ࠶࡛㔘ゎࡢ⏬⤮ࠊࡣ
ࣇ࣮ࣛࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⣙⦰ࡀ᪉ࡾ࠶ࡢ
ពࡢࡑࢆ㔘ゎࡢࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜㢦ࡀ࣮ࢱ࣮࢓
࡜࡛ࣝࢹࣔࡢ໬ㄒゝ࠺࠸࡜ࡿࡍࠖྡ࿨ࠕࢆ࿡
࡟ㄒゝࡣ࿡ពࡢ㢦ࡿࡺࡽ࠶ࡣ࡟ⓗ⌮ཎࠊ࠼ࡽ
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍඖ㑏
⌧⾲࠺࠸࡜ㄒゝ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡣࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜ
࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠊࡀࡔࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ㐪┦ࡢయ፹
㔘ゎ࡚ࡗࡼ࡟ㄒゝࢆ⏬⤮࡚ࡋࡑࠊ㢦ࡎࡽࢃ࠿
ࢡࢸࡢࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜ࠸࡞ࡋᛕ᩿ࢆ࡜ࡇࡿࡍ
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢪ࣮࣓࢖࡜ㄒゝࠊ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ
⪃ࢆ࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶࡟ಀ㛵
ᨺࠗࡢࢫ࣮࡚࢞࣍ࡋ࡜୺ࠊ࡚ࡋ࡜ⅬⓎฟࡢᐹ
࠘グ௦୍፬፛ࠗ࡜ᅗඵ࣭஧➨࠘グ௦୍Ꮚᜥⷙ
࡜ࢆㄝゎࡢࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᅗ୕➨
 ࠋࡓࡆ࠶ࡾ
ࣄࣜࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜Ꮫ┦ほࡢ࣮ࢱ࣮࢓ࣇ࣮ࣛ 
࡚࠸ࡘ࡟㢦ࡢ୰ࡢ⤮ࡢࢫ࣮࢞࣍ࡣࢡࣝ࣋ࣥࢸ
ࡔ࿡ពࡓࡗ࠸࡜᝟ឤࡸ᱁ᛶࡍࢃࡽ࠶ࡀࢀࡑࠊ
ほ࠺࠸࡜㆑ㄆࡢ㢦࡜ᐃྠࡢീ⫝̸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ
ࡽࢀࡑ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠾࡚ࡋࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡶࡽ࠿Ⅼ
ྍ୙ᐃྠࠊࡉ࿡ព↓ࡢ㢦ࠊࡾࡲࡘࠊᛶᐃྰࡢ
࠶ࡾ࡜ࡶ㢟ၥ࠺࠸࡜ᛶ⬟ྍ୙㆑ㄆࡧࡼ࠾ᛶ⬟
࡬㢦࡞ⓗᒙ㔜࣭ⓗゅከ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆ
ពࡢࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜㢦ࠊࡣࡽ࠿ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢ
࡚ࡋ࡜ᛶ≉ࡢࢪ࣮࣓࢖ࠊᛶ⬟ྍ୙໬ㄒゝࡢ࿡
ࢪ࣮࣓࢖ࠊຊࠖࡍ♧ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࠖࡿㄒࠕࡢ
ࡶࢀࡎ࠸ࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀᛶᅾ₯ࡢ
࡞ࡁ࡛ඖ㑏࡟ㄒゝࠊ࡚࠸࠾࡟Ꮫྐ⾡⨾ࡢ௦⌧
ᡭࡿࡍồ᥈ࢆἲ᪉ฟ⏘࿡ពࡢ᭷ᅛࢪ࣮࣓࢖࠸
࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡀࡔ㇟⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡾ࠿ࡀ
ࡢࢺࢫࢡࢸࡢࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࡀࡽࢀࡑࠊࡣ࡚
ࢫࢭࣟࣉࠊ࢕ࢸࣜࢲࣔࠊヂ⩻ࡅࢃࡾ࡜ࠊᯒศ
࠿ࡽ࡚᫂ࡋ㏻ࢆᛶ⾜㐙ࡢㄒゝࡓࡗ࠸࡜㏙グࡢ
㔘ゎࢆࢪ࣮࣓࢖ࠋࡿࡁ࡛ㄪᙉࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟
ពࡢㄒゝࡧࡼ࠾ࢪ࣮࣓࢖ࠊࡣᯒศࡢㄒゝࡿࡍ
ࡢࡿᚓࡾ࡞࡜ࡾ࠿ࡀᡭࡿࡍ᫂ゎࢆ㐀ᵓᡂ⏕࿡
 ࠋࡿ࠶࡛
 
 ⥺᭤ࡢ⨾࡜⥺ࢢࢨࢢࢪ)3(
⺬ࡢᆺᏐ㹑ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⨾ࡢ༙ᚋ⣖ୡ81
ẚᑐࡤࡋࡤࡋࡣ⥺ࢢࢨࢢࢪࡢᆺᏐ㹘࡜⥺᭤≧
࡟ⓗᐃྰࡀ⪅ᚋࠊⓗᐃ⫯࡟ⓗ⨾ࡀ⪅๓ࠊࢀࡉ
࣋ࣥࢸࣄࣜࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホ
໬ᑐ┦ࢆẚᑐ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡛୰ࡢ᭩࠼ぬࡣࢡࣝ
ࢢࢨࢢࢪ㸧ࡢ㔜஧㸦ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ
ࡅࢆࢢࢨࢢࢪࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ♧ᅗࢆࡅࡔ⥺
ⓗᚩ≉ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚࠼ࡽ࡜࡟ⓗᐃྰ࡚ࡋࡗ
ࡄࡵࢆ⥺ࢢࢨࢢࢪࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛
ᨺࠗࡢࢫ࣮࢞࣍ࠊࢆゎぢࡢࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࡿ
ࡋᐹ⪃࡟ᚰ୰ࢆㄝゎࡢᅗᅄ➨࠘グ௦୍Ꮚᜥⷙ
 ࠋࡓ
㇟⾲ࡢ㛫᫬ࡿࡅ࠾࡟⾡ⱁᙧ㐀ࡣ⥺ࡶࡑࡶࡑ
࡜ࡘࡶࢆᛶ᮲⥺ࡓࡲࡶㄒ≀ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛
ࢫࢡࢸㄒゝ࡜ࢪ࣮࣓࢖ⓗぬどࡣ⥺ࠊ࡛Ⅼ࠺࠸
࣮࢞࣍ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛⣲せࡿࡍ௓፹ࢆ࡜ࢺ
ࢨࢢࢪ࡚ࡋ࡜ീᅗࡢጔ✄ࠊ࡛୰ࡢ⏬∧㖡ࡢࢫ
୍Ꮚᜥⷙᨺࠗࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟᫂㩭ࡶ᭱ࡀ⥺ࢢ
ゎࡢࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࡿࡍࢇ࠿࡟ᅗᅄ➨࠘グ௦
㇟⌧ࡿࡍᚩ㇟ࢆᛶ㛫▐࠺࠸࡜ጔ✄ࠊࡣࡽ࠿ㄝ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀ࠿ᥥ࡛⥺ࢢࢨࢢࢪࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛
ࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ື㐠ࡓࡗ࡞ࡶ࡜ࢆ㐣⤒ࡢ㛫᫬
ㄒ≀⤮ࠊࡣ⥺ࢢࢨࢢࢪࡢ୰ࡢ⤮ࠊ࡜࡜ࡇࡿࢀ
ࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡍࢃࡽ࠶ࢆ㊰⾜⏕ேࡢබே୺ࡢ
ᘧᙧࡢࡾㄒࡢయ⮬ㄒ≀⤮ࡿㄒ࡛⤮ࡢ㐃୍ࢆࢀ
ࡑࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢃࡽ࠶ࡶࢆ
ࡽࡵ࡞ࡣㄒ≀ࡿࡼ࡟ㄒゝ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡋ
ࡲࡘࠋࡿࢀࡉẚᑐ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡢ⤯᩿࡟࠿
ࢢࢨࢢࢪ࡜⥺᭤≧⺬ࠊࡣࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࠊࡾ
ㄒ≀ࡿࡼ࡟⤮࡜ㄒ≀ࡿࡼ࡟ㄒゝࠊࢆ࠸㐪ࡢ⥺
࠿ࡳㄞ࡚ࡋ࡜␗ᕪࡢᘧᙧࡢࡾㄒࡢࢀࡒࢀࡑࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼
࣮ࣥࢱࢫࠊࡓࡲࡣࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࠊࡋ࠿ࡋ 
ゝ࡟࠺ࡼࡢ࠘࢕ࢹࣥࣕࢩ࣭࣒ࣛࢺࢫࣜࢺࠗࡢ
ࢢࢨࢢࢪ࡚ࡗࡼ࡟⬺㐓ࡸ⥺⬺ࡶㄒ≀ࡿࡼ࡟ㄒ
ࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡶྜሙࡿࢀࡽㄒ࡟≧⥺
ࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࡠࡽ࡞࠿࡯ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ
࣮࢞࣍ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᚩ≉ࡢࢺࢫࢡࢸㄝゎࡢ㌟⮬
ⓗ⥆᩿࡚ࡗࡑ࡟㍈㛫᫬ࢆ஦᮶ฟࡣㄒ≀⤮ࡢࢫ
ࡿ࠶࡛࣮࣮ࣜࢺࢫࡿㄒ࡛⌮ཎࡢ⥺ࢢࢨࢢࢪ࡟
ㄝゎࢫ࣮࢞࣍ࡢࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢ
ࡽࡀ࡞ࡡ㔜ࢆ⬺㐓ࡋᚋ๓࡟ⓗ㛫᫬ࢆࢀࡑࠊࡣ
࠸࡜ࡿ࠶࡛ࢺࢵࣟࣉࡿㄒ࡛⌮ཎࡢ⥺ࢢࢨࢢࢪ
ࡽ࠿ࡎࡳ࡟᭩࠼ぬࡀࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࠊ࡛Ⅼ࠺
య࡟ⓗㄽㄒ≀ࢆࠖ⥺ࢢࢨࢢࢪࡢ㔜஧ࠕࡓ࠸ᥥ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⌧
  
ᐹ⪃ࡿࡍࢇ࠿࡟࣐࣮ࢸࡢูಶ࡞࠺ࡼࡢୖ௨
࣋ࣥࢸࣄࣜࠊࡣࡽ࠿య඲ࡢ✲◊ᮏ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ
ඹࢆ㆑ព㢟ၥࡢࡃከ࡜Ꮫྐ⾡⨾ࡢ௦⌧ࡀࢡࣝ
࠺࠼ᛂ࡟㢟ၥࡢࡽࢀࡑࡀ⤮ࡢࢫ࣮࢞࣍ࠊࡋ᭷
࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛౛஦࠸῝࿡⯆ࡿ
࡚࠸࠾࡟ࢡࣝ࣋ࣥࢸࣄࣜࠊ࡜ᛶ௦⌧࠺࠸࡜ࡿ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ࡟ⓗㄽ⌮ࡣ㢟ၥࡢࡽࢀࡑࡣ
グࢆ㔘ゎࢫ࣮࢞࣍ࡀᙼࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ᯒศࢆㄝゝࡢࢺࢫࢡࢸࡿࡍ㊶ᐇ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ㏙
࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋ࡚ࡵࡌࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡓࢀࡉฟぢࡀ࡜ᛶྐṔ࠺
ࡣࡢࡿࡁ࡛ㄪᙉ࡚ࡋ࡜ᯝᡂࡢ✲◊ᮏ࡟ࡃ࡜ 
yrotisopeR ytisrevinU iesoH
  
ࠊ࣮࣍࢞ࢫࡢ㖡∧⏬ࢆゎㄝࡍࡿࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝ
ࢡࡢࢸࢡࢫࢺࢆࡑࡢෆᐜ࡜ᙧᘧࡢ୧㠃࠿ࡽ⪃
ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊ࣮࣍࢞ࢫࡢ⤮ࠊࡑࡋ
࡚どぬⓗ࢖࣓࣮ࢪࡑࡢࡶࡢࡀࡶࡘࡉࡲࡊࡲ࡞
≉ᚩࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊゝㄒ࡜࠸࠺⾲
⌧፹యࡢྍ⬟ᛶࡶࡲࡓᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡣ࣮࣍࢞ࢫࡢ⤮ࢆ
⊂≉ࡢὀព῝ࡉ࡛ほᐹࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
ࠊࡑࡢ㐣⛬ࡸ⤖ᯝࢆࢸࢡࢫࢺࡢ୰࡛⊂⮬ࡢゝ
ㄒឤぬࡢࡶ࡜࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ゝㄒ⾲⌧ࢆศᯒࡍࡿ࡜ࠊ⌧௦ࡢ࣮࣍࢞ࢫ◊✲
ࡸ⨾⾡ྐᏛࡢ㛵ᚰࡸㄽⅬࡢከࡃࢆࣜࣄࢸࣥ࣋
ࣝࢡࡀඛྲྀࡾࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡋࡤࡋ
ࡤࡑࢀࡽࢆࡼࡾ⢭⦓࠿ࡘṇ☜࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㏆ᖺࡢ⨾⾡ྐᏛࡸどぬᩥ໬◊
✲ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢻ࢖ࢶㄒᅪ࡛ᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢖
࣓࣮ࢪᏛࡣࠊゝㄒࢆどぬⓗ࢖࣓࣮ࢪࡢ᭱኱ࡢ
ᑐ❧㡯࡜ࡋ࡚ࠊ࢖࣓࣮ࢪࢆࠕゝㄒ࡛ࡣ࡜ࡽ࠼
ࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ ࠖࠕゝㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࠖ࡜つᐃ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝ
ࢡࡢ࣮࣍࢞ࢫゎㄝࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ゝㄒ࡜࢖࣓
࣮ࢪ࡜ࢆᑐ❧ࡉࡏࡿࡼࡾࡶࠊ୧⪅ࢆ┦஫࡟ゎ
᫂ࡋ࠶࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀࠊゝㄒ࠾
ࡼࡧ࢖࣓࣮ࢪ཮᪉ࡢ≉㉁ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ⾲⌧ྍ⬟ᛶࢆࡉࡽ࡟㛤ࡆ࡚ࡺࡃ࡜࠸
࠺ព࿡࡛ᐇࡾከ࠸ᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢖࣓࣮ࢪࡢཎ⌮ࢆ⌮ㄽⓗ࡟
ㄽࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊලయⓗ࡞సရࢆグ㏙ࡋ࡞
ࡀࡽゎㄝࡍࡿࢸࢡࢫࢺ࡛࠶ࡿࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡ
ࡢ࣮࣍࢞ࢫゎㄝࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ࡜࢖࣓࣮
ࢪࡢ┦஫ゎ᫂ࡢྍ⬟ᛶࢆࡳࡎ࠿ࡽయ⌧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᚋࡢᒎᮃࢆ㏙࡭࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋᮏ
◊✲ࡣࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡ◊✲࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࣍࢞ࢫ
◊✲࡟୍ᐃࡢᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡀࠊྠ᫬࡟ࡑࡇ࠿ࡽࡣࠊࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝ
ࢡ࡜࣮࣍࢞ࢫࡢ࠶࠸ࡔࡢ㛫࣓ࢹ࢕࢔ᛶࡢၥ㢟
ࡣࠊᙼࡢ㖡∧⏬ゎ㔘ࢆᩥᏛ࡜⨾⾡ྐᏛ࡜࠸࠺
஧ࡘࡢḟඖ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡜ࡽ࠼ࡁࢀ
ࡎࠊࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡢ⮬↛⛉Ꮫ◊✲ࡸࠊᙼࡀ
ࠗ᥍࠼ᖒ࠘ࡸ᭩⡆࡟ᥥࡁṧࡋ࡚࠸ࡿࢫࢣࢵࢳ
࡞࡝ࠊ௚ࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿάືࡶど㔝࡟ධࢀࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࢻ࢖ࢶᩥ
ᏛࢆࡩࡃࡴᩥᏛ◊✲ࡀ20ୡ⣖ᮎ௨㝆ࠊᩥ໬◊
✲࡜࠸࠺₻ὶࡢ୰࡛ᣑ኱࣭ኚᐜࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜
ྠᵝ࡟ࠊ⨾⾡ྐᏛ࡜࠸࠺㡿ᇦࡶࡲࡓࠊ㏆ᖺࠊ
኱ࡁࡃኚㇺࢆ࡜ࡆࡘࡘ࠶ࡿࠋᩥ໬◊✲ⓗ࡞ど
ᗙࡣࠊᚑ᮶ࡢᩥᏛ࡜⨾⾡ྐᏛࡢቃ⏺ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊேᩥ⛉Ꮫ࡜⮬↛⛉Ꮫࠊࣁ࢖࣭࢝ࣝࢳࣕ
࣮࡜ࢧࣈ࣭࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡢቃ⏺࡟ࡶぢ┤ࡋࢆࡏ
ࡲࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࠊ㛫࣓ࢹ࢕࢔ᛶࡶࡲࡓ
ᚑ᮶ⓗ࡞ゝㄒⱁ⾡࡜㐀ᙧⱁ⾡ࡢ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከᵝ࡞ᙧᘧࡢゝㄒ⾲⌧࡜࢖࣓࣮
ࢪࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚᥈✲ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧௦ࡢᏛၥⓗ≧ἣࢆᛕ㢌࡟࠾ࡃ
࡜ࠊࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡢ࣮࣍࢞ࢫゎㄝࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ⮬↛⛉Ꮫ◊✲ࡸ⚾ⓗ࡞ぬ࠼᭩࡞࡝ከ㠃
ⓗ࡞άື࡟ど㔝ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊ㛫࣓ࢹ࢕࢔
ᛶࢆ18ୡ⣖࡜࠸࠺Ṕྐⓗᩥ⬦ࡢ୰࡛ᢕᥱࡋ࡞
ࡀࡽࠊࡑࡇ࡟⌧௦ⓗ࡞ព⩏ࢆぢฟࡏࡿ኱ࡁ࡞
ྍ⬟ᛶࡀࡦࡑࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡᅗᙧࡀ㟁Ẽ࡜࠸
࠺୙ྍどࡢ⌧㇟ࢆྍど໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡼ࠺
࡟ࠊᐇ㦂≀⌮Ꮫ⪅ࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚⮬↛⌧㇟ࢆྍど໬ࡋほᐹࡍࡿࡇ
࡜࡜ࠊࡑࢀࢆゝㄒ࡛グ㏙ࡋㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡣ
ษࡾ㞳ࡏ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡀࠗ᥍
࠼ᖒ࠘ࡸ᭩⡆ࠊ᪥グ࡞࡝ࡢ⚾ⓗ࡞ᩥ᭩࡟ከࡃ
ᥥࡁ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࢫࢣࢵࢳࡸⴠ᭩ࡁ࡟㏆࠸ᅗࡣ
ࠊࢸࢡࢫࢺ࡜ྠ୍ࡢᖹ㠃࡟ྠ୍ࡢᡭẁ࡛ᥥ࠿
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣࠕ᭩ࡃࠖࡇ࡜࡜ࠕᥥࡃࠖ
ࡇ࡜ࡀࡲࡉ࡟ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࣜࣄ
ࢸࣥ࣋ࣝࢡࡢάື࡟ࡣ࣓ࢹ࢕࢔㛫ࡢ┦஫㛵ಀ
ࡀከᵝ࡟ぢฟࡉࢀࠊࡑࢀࡽࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛
ࠊᙼࡢ࣮࣍࢞ࢫゎㄝࢆࡼࡾከḟඖⓗ࡟⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ㸱௳㸧 
①℈୰ ᫓ࠊ„Seine Manier en Ziczac oder 
Ziczac à double Ziczac. “ Ästhetik der 
Linie bei Lichtenberg und Hogarth ࠊ
Dokumentationsband der Asiatischen 
Germanistentagung 2008 in Kanazawaࠊ 2009
ᖺࠊ㡫ᩘᮍᐃࠊᰝㄞ↓ 
②℈୰ ᫓ࠊ㢦࣭࢖࣓࣮ࢪ࣭ゝㄒ ― ࣜࣄࢸ
ࣥ࣋ࣝࢡࡢ࣮ࠗ࣍࢞ࢫ㖡∧⏬ヲゎ࠘࡟࠾ࡅࡿ
ほ┦Ꮫ ―ࠊ኱㜰኱Ꮫ⊂ᩥᏛ఍ࠗ⊂ᩥᏛሗ ࠘ࠊ
➨ 24 ྕࠊ2008 ᖺࠊ75-92ࠊᰝㄞ᭷ 
③℈୰ ᫓ࠊStimmen und Töne im Bild. 
Erklärung und Darstellung des Akustischen 
in Lichtenbergs Hogarth-Kommentaren ࠊ
„Lichtenberg-Jahrbuch“ࠊ2007 ᖺྕࠊ2007
ᖺࠊ65-81ࠊᰝㄞ᭷ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸱௳㸧 
① ℈ ୰  ᫓ ࠊ Ästhetik der Linie bei 
Lichtenberg und Hogarth ࠊ Asiatische 
Germanistentagung 2008 in Kanazawaࠊ㔠ἑ
ᫍ㝠኱Ꮫࠊ2008 ᖺ 8 ᭶ 27 ᪥ 
②℈୰ ᫓ࠊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ࡢ㢦࡜ゝㄒ㸫ࣜ
Hosei University Repository
  
ࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡢ࣮ࠗ࣍࢞ࢫ㖡∧⏬ヲゎ࠘࡟࠾
ࡅࡿほ┦Ꮫ㸫ࠊ᪥ᮏ࣊ࣝࢲ࣮Ꮫ఍᫓Ꮨ◊✲Ⓨ
⾲఍ࠊ❧ᩍ኱Ꮫࠊ2008 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥ 
③℈୰ ᫓ࠊGesicht – Bild – Wissen. 
Physiognomik in Lichtenbergs Hogarth- 
ErklärungࠊHumboldt-Kolleg Rikkyo 2008ࠊ
❧ᩍ኱Ꮫࠊ2008 ᖺ 3 ᭶ 15 ᪥ 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
 ℈୰ ᫓㸦HAMANAKA HARU㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭♫఍Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸00294356 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
  ࡞ࡋ    
 
 
(3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
࡞ࡋ    
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